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Lapens6edeGeorgesBataille-vueparsaconceptiondelamort 
TakeshiＳＡＫＡＩ 
CetarticleapourbutdemettreenrelieflestraitsdistinctifSdelapenseede 
GeorgesBataille，ｄｕｐｏｉｎｔｄｅｖｕｅｄｅｓａｃｏｎｃｅｐｔｉｏｎｄｅｌａmort・Celle-cise
separeendeuxid6es・ＩＩＳ，ａｇｉｔｄｅｌａｍｏｒｔａｃｈｅｖ６ｅｅｔｄｅｌａｍｏｒｔｉnachevee．〃
ThemeprincipaldeBataille，］，《《experienceinterieure》visedcommuniqueｒ
● parlamortinaChevee，ｃ，est-a-direenmourantdenepasmounr，ａｖｅｃｕｎｅ 
《realit6ind6finie》・ｅｓｐａｃｅｉｍｍｅｎｓｅｄｅｌａｖｉｅｑｕｅｌｅｓｈｏｍｍｅｓmodemes
m6connaissentauprofitdu《reeldiscursif汎Ｌ，ouverturealavieparla
demi-mort,cetarticlel，expliquesurtoutcommeaspectsaillantdesapensee， 「
enl，opposantal，id6emodemedudiscoursqueKqjeveluiaexposeedansson 
lecturedeHegeL 
PhenomenologiedubeauetdelafbliechezHenriMaldiney 
MasatoGODA 
Cafaitpresquecinqansquejemepromene,ouplutOtj，crlCauxconfins 
delaphilosophieetdelapsychiatrie:ami-chemin,ｊ，aitrouv6,graceaux 
travauxdeEGuattari(1930-1992),un6colepsychiatriquecontemporaｉｎｑｕｉ 
ｓ，appelle“psychiatrieinstitutionnelle，，ｅｔｄｏｎｔ，endehorsdeGuattarilui-
meme，Ｆ・Tbsquelles(1912-1994),Ｊ・OuIy(1924-)sontIesm6decins-repre-へ
santants・Autourd，euxsefbrlneunr6seauintellectuelnonseulementdes
psychiatresmaisencoredesphilosophes,ecrivains,artistes(del,Artbrut） 
etc.;ｅｔｃ,estprecisementHenryMaldiney(1912-),philosophepeuconnuau 
JaponquioccupeuneplacecentraledanscecercleD，unc6te，Maldiney， 
entantquesuccesseurdeMHeideggeLdeMMerleau-Ponty，ｓ，effbrce 
d'61aboreruneph6nom6nologiedel，ａｒｔｅｎｓ，inspilantsurtoutdestableaux 
deTnl-Coat；ｄｅｌ，aut妃c6te，lui，ｅｎｔａｎｔｑｕｅｓｕｃｃｅｓｓｅｕｒｄｅＬＢｉnswangeL
faitdesrecherchespsychiatriquesenseservantdesinstrumentsdetravail 
dela“Daseinsanalyse"、Danscesconditions,jetente，danscetexpose，〃
｡，examinersapenseesousautantd，aspectsquepossibleet，ｐａｒｌｄｍｅｍｅ， 
esquisserdenouvellespossibilitesth6rico-pmtiquesdansledomainede 
Testh6tiqueainsiquedansceluidelapsychopathologie． 
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